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纯乙醇可以有 52美分（相当于一升优惠 13.7美分）的税收优惠，今年美国也只能生产 30
亿多加仑，占不到汽车所耗燃料的 2%。在这 80家生产乙醇的工厂中绝大多数为小企业。
根据美国国会现在所提交的预案，估计到 2012年可生产 50亿加仑生物燃料，也只占届时汽
车所耗燃料的 2.5%。
当然，由于石油价格居高不下，这些生产乙醇的工厂可能增长得比预计的快很多。就
拿石油来说吧，一桶原油涨价 10美元抵得上给生产乙醇的补贴；而今年每桶油价不止上涨
10美元，巴西低成本的乙醇可能增加乙醇的供应（但是，你想想，每进口一加仑乙醇最少
要缴纳 54美分的关税）。说到底，给乙醇生产的补贴旨在增加农业收入，而不是为了替代石
油产品的生产。
欧盟虽然既生产生物柴油，又生产乙醇，可是已经落伍了。简言之，欧盟每年总产量
是 7亿加仑。其目标（和动机）比这个数字要高一些，即到 2010年生物燃料占总消费量的
5.75%，但是要实现这一目标，仍需要（政府）补贴。
在农作物上使用转基因技术，或促使酶更有效地在农作物身上起作用，这项工作会逐
步加快，并降低生物燃料的生产成本。但是，现有的这些数据没有一项能表明，新的加工工
艺和新的燃料能在一夜之间接管世界市场。
这些转基因的石油替代品之美梦能否实现，利润是个问题，而利润的获得又取决于价
格。医药产品，尤其（虽然并非单独地）要面对知识产权这一巨大而模糊不清的泥沼，而推
广非食物转基因技术所面临的真正的障碍可能仍在于公众的观念。
医药制品公司和化学制品公司实力强劲，颇能代表他们的多种转基因新产品大力游说。
但是转基因技术的反对派也为数众多，他们会不分青红皂白地抓住一些问题不放。只要稍有
差错，这一消息便会迅速传开，其传播速度之快，使你根本来不及采取任何补救措施。2002
年有人发现在美国的普遍大豆种植地长出了转基因玉米（那是由前一年留下的生物医药工程
所培育的种籽所致），就是一例，转基因工程在处理公共关系上所需要的技术和勇气，一点
儿也不比在试验室或金融部门所需的少。
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